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摘 　要 : 美国《优化知识产权资源与组织法案 》的通过 ,从民事救济、刑事制裁、知识产权协
调机制、司法资源以及域外知识产权保护等方面强化了其国内外知识产权保护 ,契合了知识经
济的时代背景与科技强国的角色定位 ,必将对美国及全球知识产权发展产生影响。
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　　2008年 9月 26日 ,美国参议院通过了《优化
知识产权资源与组织法案 》( Prioritizing Resources
and O rganization for Intellectual Property Act of














继 2007年 9月 7日通过《专利改革法案 》之
后 ,美国众议院又将目光投向打击盗版以及强化






新的知识产权执行协调委员会 ( Intellectual Prop2
erty Enforcement Coordinator, IPEC)等 ,其主要目
的是强化美国国内与国外的知识产权执法 ,为知
识产权权利人提供更为有力的救济。




























2 4 /30 /08 Full Comm itee Markup Transcrip t of: H. R. 4279, H. R. 5690, H. R. 1650, H. R. 5593, and H. R. 4044, http: ∥judiciary. house.
gov/hearings/ transcrip ts/ transcrip t080430. pdf. 2008 - 10 - 27访问.
3据统计 ,自 1992年 1月至 1993年 7月的一年半时间里 ,美国的立法中共有 33个法案、修正案及决议直接或间接地与知识产权有关系 ;
1996年通过了联邦商标淡化法和联邦商业间谍法 ; 1997年针对网上“黑客”制定了反电子盗窃法 ; 1998年通过了跨世纪数字化版权法 ,
以加强互联网上的版权保护 ; 1998年的技术转让商业化法、1999年的美国发明人保护法更全面加强了专利保护 ; 2005 年美国要求进一
步改革《专利法》的呼声高涨 ; 2005年 6月 9日 ,美国国会正式开始讨论《2005年专利改革法案》,并于 2007年 9月 7日通过。
4美国版权法上的法定损害赔偿制度是以侵权作品数量而不是侵权行为数量为计算基础。根据美国现行版权法 ,侵犯一部作品应当承



















第 17编第 410条 (请求版权登记与发放证书 )进














人的救济 ,是《法案 》的一大亮点。《法案 》第 104
条规定 ,法庭可以根据侵权作品的类型 (整个汇




















额可以最高达 1, 500万美元 (一部作品的法定最高
赔偿额是 15万美元 ,该编辑作品中含有 100部作
品 )。这无疑极大地强化了对版权人的保护与救济
力度 ,对侵权人形成了巨大威慑。
同时 ,《法案 》第 105条规定 ,对 1946年商标
法 (即“兰哈姆法 ”)第 35条 ( b)款作出如下修改 :
“对于涉及使用假冒商标或标识的案件〔如本法
第 34条 (四 )定义的那样 〕,根据本法第 32条 (1)
( a)款或美国法典第 36编 220506条估算赔偿数
额时 ,如果出现以下情形 ,除非出现减轻处罚的情
况 ,法院可以裁定为原利润或损害金额三倍的赔
偿额 (两者中取数额高者 )连同合理的律师费用 ;
(1)在知情的情况下 ,在物品的销售、许诺销售、
批发或者服务业上使用仿冒商标或标识 ; ( 2)引
诱他人进行违反上述 (1)的行为 ; (3)在有主观故









5 USC Sec. 01 /03 /2007 Sec. 2319. Crim inal infringement of a copyright.
6 1996年 ,美国国会再次修改“兰哈姆法”,在关于损害赔偿的 Sec. 35中增加了一个第 3款 ,规定了假冒商标情形中的法定赔偿金。
7 USC Sec. 01 /03 /2007 Sec. 2318. Trafficking in counterfeit labels, illicit labels, or counterfeit documentation or packaging.
8 USC Sec. 01 /03 /2007 Sec. 2320. Trafficking in counterfeit goods or services.
由于假冒者的赔偿标准自 1996年以来就没
有调整 , 6 而在过去 12年时间里 ,假冒者的利润
和交易的数量快速增长 ,为了更为有效地威慑假
冒商标者 ,制裁假冒商标行为 ,《法案 》第 106条
规定对假冒案中的法定赔偿额进行了修改 ,提高
了赔偿标准。使用假冒商标的行为即从每个标志
最低 500美元增加到 1, 000美元 ,最高 100, 000
美元增加到 200, 000美元 ,故意假冒行为最高法
定赔偿为 2, 000, 000美元。
此外 ,为了加强对外贸易中的知识产权保护 ,


























因此 ,《法案 》对美国法典中的一些相关条款 (主




























的 ,《法案 》加大了处罚力度。《法案 》第 204条在
原来法律基础上 , 9 补充一条新规定 ,对出于故意
或是重大过失违反相关条款导致严重的人身损害




此外 ,为确定第 201条与第 202条所规定的
仅适用于制造、进口和上载侵权产品犯罪的加强
措施 ,能否适用扩大至出口行为 ,《法案 》第 203
条还要求“刑罚委员会 ”( Sentencing Comm ission)
审查《刑罚指南 》( Sentencing Guidelines) ,从而作
出决定。























产权执法协调委员会 (National Intellectual Proper2
















产权执法协调员 ( Coordinator for International In2



















国政府责任办公室 ( GAO )所指出的 ,该计划是缺
乏持久性的。10
10 4 /30 /08 Full Comm iteeMarkup Transcrip t of: H. R. 4279, H. R. 5690, H. R. 1650, H. R. 5593, and H. R. 4044. http: ∥judiciary. house.
gov/hearings/ transcrip ts/ transcrip t080430. pdf, 2008 - 10 - 27访问.
11依丽莎白·钱一黑尔著 ,毕小青译 :《美国知识产权的域外保护》,载自《外国法译评》1999年第 3期.
12 A ssistant U. S. Trade Rep resentative for Intellectual Property and Innovation before the House Comm ittee on the Judiciary Subcomm ittee on
Courts, the Internet and Intellectual Property October 18, 2007.





















案 》还决定设立“知识产权执法顾问委员会 ”( In2
































《法案 》第 501条规定 ,在司法部内单独设立
一个知识产权执法部门 ,并由“知识产权执法官 ”
( Intellectual Property Enforcement Officer)负责协












训、执行、起诉与防范等。同时 ,《法案 》第 512条
还规定 ,司法部长应该对司法部“计算机犯罪与
知识产权组 ”( Computer Hacking and Intellectual
Property unit, CH IP unit)的分布与行为进行审查 ,
以实现改进每组在调查与起诉知识产权犯罪的有




13 http: ∥www. pcworld. com /businesscenter/ article /152214 /bush_enacts_p roip_antip iracy_law. htm l. 2008 - 10 - 27访问.
14这些团体包括 : L ibrary Copyright A lliance (LCA) ; Computer & Communications Industry A ssociation (CC IA) ; NetCoalition; Consumer Elec2
tronics A ssociation (CEA) ; Public Knowledge; Center for Democracy & Technology (CDT) ; A ssociation of Public Television Stations (APTS) ;
Printing Industries of America ( P IA).
15 The Threat Posed By Inflated Statutory Damages, Comments on the January 25, 2008 Meeting Hosted by the Copyright Office.
16 http: ∥www. pcworld. com /businesscenter/ article /152214 /bush_enacts_p roip_antip iracy_law. htm l, 2008 - 10 - 27访问.












































以上问题 ,仅作抛砖引玉之意 ,限于篇幅 ,不
再具体论述。总体而言 ,《法案 》延续了美国近年
来知识产权立法的一贯风格 ———提高知识产权保
护强度、强化知识产权海外保护。虽然《法案 》的
通过在很大程度上受到了利益集团的影响 , 17但
综观全球科技竞争愈演愈烈、各国纷纷制定知识
产权战略的时代潮流与国际环境 ,一个不容否认
的事实是 ,《法案 》根本上而言是与知识经济时代
背景和美国具体国情相契合的产物 ,也反映了全
球知识产权立法的趋势。当然 ,随着司法与执法
实践的深入 ,《法案 》的深层价值与立法瑕疵也会
日益显现 ,其借鉴意义也会看得更为清晰 ,这些容
我们拭目以待。■
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